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Over the years Chinese Government has set their primary task to 
eliminate poverty. Therefore the other aspect of development, such as art, 
national character and the conservation of historic environment, had to 
step aside for economic growth. As a result of copying the economic pattern 
from western countries, the living style in the cities of modern China 
has been completely westernized. The living environment in Chinese cities 
is unprecedently boring and lack of charm. The spirit of Chinese cultural 
environment now only exists in the historic towns and villages, because 
of the poor accessibility and economic backwardness of the region. However, 
numerous Chinese heritage villages are in danger, due to the unawareness 
of historic value and the lack of funds. 
The difficulty of the conservation of Chinese heritage villages is 
caused by multifold reasons. The defective design of the laws and the 
policies is no doubt a key issue. There are a great number of studies of 
Chinese heritage villages, including surveying, mapping and conservation 
planning. However, the study of conservative laws and policies are very 
few. In this thesis, the defect of historic environment conservation 
institutions is analyzed through the study of the laws and policies. The 
main problems are: lack of fund, imbalance of government power and public 
power, and ambiguity in the ownership of historic buildings. To tackle 
these issues, this thesis suggests several possible solutions: equity 
swap of historic buildings, introduce the listed building system, and 
absorb private fund to support the heritage villages conservation. 
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